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¡İstanbul en renk-| 
1 li muharririni |
kaybetti..
E İstanbul en renkli muharri- e 
Erini kaybetti. Sermet Muhtar. E 
Eevvelki gün çok sevdiği ve he-E 
¡men herkesten iyi bildiği bu \ 
¡şehrin kucağında öldü. E
E İstanbul. Sermet Muhtar’a i 
¡çok şey borçludur. Çünkü o E 
¡bütün hayatı boyunca, bir tür- E 
¡lü kendisinden bahsetmeğe do- = 
¡yamadığı bir sevgili gibi, bize E 
Eİstanbul’u anlatmıştır.
E Sermet Muhtar imzasının ar- [ 
I kasında bütün bir devir, bütün E 
E bir dünkü İstanbul yatmakta- E 
¡dır. Eski Beyoğlu, atlı tramvay-E 
Ih İstanbul sokakları, “ Caddei E 
¡Kebir,, piyasaları, eski Kari - i 
¡man pasajı, Kadıköy iskelesin-E 
Ed;-ki emanetçi ve kitapçılar, E 
¡Kuşdili âlemleri, araba safaları, E 
¡saray damatlarının çapkınlıkla- E 
Eri, manda aıabasiyle Alemda- E 
¡gına gidişler, İstanbul’da ilk ? 
¡telefon, ilk otomobil, ilk asan- E 
¡sör. çarşaf modaları, âşık işa - = 
¡retlerinin mânaları, meşrutiyet E 
¡devrinden evvelki meşhur gü - E 
Ezeller, kantocular, fındıkçılar, E 
- Beyoğlu’nu haraca kesmiş azılı E 
¿hova dalar, ilk Kadıköy vapur-E 
ilan... Daha bu şehrin saymakla = 
tükenmek bilmez, eski günleri- E 
ne ait ne emsalsiz tablolar... 5 
Çocukluğunuzda anneniz | 
¡sandık açtığı zaman hiç başın-E 
E da beklediğiniz oldu mu?. = 
\ 0  sandıktan, eski günlere =
¡ait sizi şaşırtacak neler çık- = 
Emaz!.. Ne garip kumaşlı elbise- | 
E 1er, kakmalı, kakmalı m acaip 1 
kutular, ne tuhaf ufak tefek E
E Annelerin sandık kokusunda 5 
¡âdeta dünün ve tarihin kokusu | 
E vardı.
E işte, Sermet Muhtar’m 'azı- E 
¡lan buna benzerdi. “ İstanbul § 
E muharriri,, dünün sandığından | 
E bize ne renkli hâtıralar bulup E 
¡çıkarmazdı ki... 3
E Bir “Kıvırcık Paşa,, roma- = 
Enmda Yıldız Sarayından Göz-1 
¡tepe köşklerine ve İstanbul’un 3 
E kenar mahallelerine kadar bü- E 
E tün bir devri, dekoru ve tipleri | 
E ile bulabilirsiniz.
\ Eski konak terbiyesinin en E 
E incesini almış olan Sermet E 
¡Muhtar’ı Babıâli caddesinde de. i  
¡Beyoğlu caddesinde de daima E 
: annesiyle beraber görürdünüz, E 
¡Her anneye, ne kadar yaşlı o- i  
E lursa olsun çocuğu daima kü - E 
jçük gelir. Sermet Muhtar da i  
¡64 yaşında olmasına rağmen | 
¡annesi için böyle küçük bir ev-| 
| lâttı. |
Ana - oğul evden beraber çı- | 
¡karlar, ince mektep defterleri- E 
¡ne kurşunkalemle yazılmış ya-E 
■ zıları, mevzularma göre mu- S 
jharririn kendi eliyle yaptığı re- § 
İsimleri (Sermet Muhtar, resim I 
i de yapardı, romanlarındaki re- E 
¡simlerin ekserisi kendisinindir) | 
; birlikte matbaaya götürürler. 5 
: Sonra yine yavaş yavaş Bâb-âlig 
¡den inerler. Beyoğlu’ndaki e v -1 
ilerine dönerlerdi. Bastonlara EE 
¡dayana dayana her yere ağır = 
i ağır, birlikte çıkarlardı.
Sevgili oğlu ile, hayatta en = 
yakın arkadaşını da kaybedeni 
bu dertli ananın ıztırabını dü -  EE 
şünüyorum. EE
Dünya ne tuhaf!..
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